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Abstrak:Pengurusandatabersandarkankepadamasaadalahsangatpentingdalamaplikasi-aplikasistem
pengurusanalamsekitar.Kepentingantersebutadalahuntukmemastikanpenyimpanan,capaiandanmanipulasi
terhadapdata-datatersebutdapatdikendalikandengancepatdanberkesan.Fokusutamapenyelidikani iadalah
terhadapcapaiandatabersandarkanmasa.Isuyangmendapatperhatianpenyelidikadalahmeningkatkanmasa
capaiandata.Isuiniberlakudidalamsatusistemmaklumatyangdigunakanuntukmenyimpandatahidrologiyang
manaia menggunakansistempangkalandatayangmenggunakankaedahkiub.Satutekniktelahdihasilkaniaitu
PengoptimumanLogikalPangkalanDataHubunganBerdasarkanGabunganKesamaandandiimplementasikan
terhadapsistempangkalandatayangsediaada.Berdasarkanteknikpengoptimumanyangdihasilkan,penyataan
pertanyaanakandianalisauntukmenentukandanmemilihkemungkinanperlaksanaanpalingoptimum.Keputusan
yangdiperolehimenunjukkanbahawaterdapatpeningkatanmasatindakbalasba~icapaiandata.
Katakunci : Pangka1anData,CapaianMak1umat,Pengoptimuman,DataBersandarkanMasa,Hidro1ogi.
1. Pengenalan
Kini, kaedahyangberkesanda1amcapaianmak1umatdananalisismenjadisemakinpenting.Ini sejajar
denganperkembangansumberdan penggunaanteknologimak1umatyang semakinmeningkat.Dengan
perkembanganyangsemakinpesat,keperluanuntukmendapatkanmaklumbalasdalamsebarangurusandengan
cepatdanpantasmenjadikeutamaankepadapengguna.la mendorongparapenyelidikuntukmeningkatkankaedah
yangdapatmempercepatkanmasatindakbalaspertanyaandalampangka1andata.Sehubunganitu,penyelidikani i
adalahkajianterhadaprosescapaiandatadalampangkalandata.
Bahagian2 menerangkanlatarbelakangmasa1ahbagikajianRenyelidikanyangdijalankan.Penerangan
juga adalahberkaitanpangkalandataMalaysianHydrologyInformationSystemyangmerupakankajiankes
penyelidikan.
Bahagian3 adalahperbincanganmengenaikajianliteraturyangtelahdijalankan.la merangkumikajian
terhadappangka1andata semasaMHIS dan perbincanganberkenaanteknik-teknikberkaitanyang telah
dibangunkan.Di sampingitu,terdapatjugaperbandingandanrumusanyangdibuatdalammenentukankaedahatau
teknikyangsesuaiuntukmenyelesaikanmasalahyangtelahdibincangkan.
Bahagian4 adalahpenerangansecararingkasberkaitansenibinanteknikyangdihasilkan.Selainitu,
bahagiani ijugamenerangkansecaraterperinciteknikyangtelahdihasilkaniaituteknikPengoptimumanLogikal
PangkalanDataHubunganberdasarkankaedahGabungan-Kesamaan.
Bahagian5 membincangkanprosesimplimentasibagiteknikyangdihasilkan.la diimplementasikan
menggunakanpangkalandatahubunganMHIS.
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